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Metodologia de l’enquesta de salut de Barcelona
• És la 7ª edició des de 1983
• 4.000 persones escollides aleatòriament per 
quotes de sexe, edat i districte
• Qüestionaris específics per adults de 15 i més 
anys i per a infants
• Període de Març 2016 a Maig 2017
La població
Distribució d’edat i sexe
• El 52,6% són dones
• Majors de 75 anys: el 8,8% homes i 14% dones
• Nascuts a l’estranger: 21,3%
• Tenen estudis universitaris: 33,3% homes i 36,1% dones
• Classes intermèdies i manuals: 66,5%
Homes Dones
La salut percebuda i la salut mental 
• El 82,1% dels homes i el 78,5% de les dones declara una salut excel·lent i bona salut percebuda
• La mala salut percebuda s’incrementa en classes manuals fins al 23,7% en homes i 30,4% en dones
• El 83,3% dels homes i el 80,4% de les dones tenen una bona salut mental





















% Mala salut percebuda
Població de 15 i més anys 




















% Mala salut mental
Població de 15 i més anys 

































% Mala salut percebuda % Mala salut percebuda % Mala salut percebuda
segons pobresa material segons pobresa energètica                segons inseguretat alimentària
La pobresa i la salut
• La pobresa material: 15,9% de les persones
• La pobresa energètica: 9,1% de les persones
• La inseguretat alimentària: 8,6% de les persones
• Existeixen diferències en la salut percebuda segons la situació de pobresa
El context físic
• El 47,6% de les persones declara tenir molt soroll al seu barri
• El 53,5% consideren que hi ha un trànsit molt intens al seu barri
• 2 de cada 3 adults hi han estat algun dia a la setmana en espais verds, i en el cas dels infants 
augmenta a 9 de cada 10
% Molt soroll % Trànsit molt intens
Les cures informals
• La càrrega de la cura de persones amb necessitats recau principalment en les dones
• Les persones que s’encarreguen de les cures tenen pitjor salut percebuda, sobretot les dones 



























% Mala salut percebuda segons tipus de convivència




• El  56% de les persones declara caminar
com a mínim 30 minuts al dia cada dia, 
amb tendència creixent des del 2006
• El 35,3% dels homes i 24,7% de les 
dones declaren realitzar activitat física 
moderada o intensa en temps de lleure, 




















% Activitat física moderada o intensa
Població de 15 anys i més
Població 15 anys i més
Classes manuals
El pes corporal
• S’estima que tenen un baix pes l’1,1% dels 
homes i el 2,2% de dones
• Presenten problemes d’excés de pes 
(sobrepès i obesitat) el 54,8% dels homes i 
el 38,3% de les dones, essent estable
• L’excés de pes en persones aturades és el 
54,2% dels homes i el 49,2% de les dones, i 
ha augmentat respecte el 2011












15 a 24 anys 25 anys i més
% Baix pes segons edat























% Sobrepès i obesitat
Població de 15 anys i més
Obesitat Excés de pes Excés de pes pers en atur
Les pràctiques preventives 
• S’ha fet la prova del VIH alguna vegada a la 
vida el 41% de les persones de 15 anys i més
• Durant el darrer any es va fer la prova del VIH 
el 15% de la població.
• No han rebut la vacunació, per motius diferents 





























% Prova VIH segons nivell d’estudis
Població de 15 i més anys 
Homes Dones
L’ús dels serveis sanitaris
• El 35% de la població té doble cobertura sanitària, tot i que varia segons classe social
• La valoració de l’Atenció Primària (AP) és positiva, 8 de cada 10 recomanaria el seu centre d’AP, 
però l’accessibilitat telefònica pot millorar
• El 16% va tenir algun problema de salut el darrer any però no va cercar atenció mèdica, els 
motius van ser el considerar que el problema no era prou greu (59,6%), la percepció de que no li 






















% Doble cobertura i % Bona valoració de l’Atenció Primària
Doble cobertura
Valoració positiva AP
Les visites a l’especialista
Visita a l’especialista Odontologia Optometria
15 anys i més Homes 37,1% 25,5%
Dones 42,5% 31,4%



























% Visita a l’especialista d’odontologia segons tipus de cobertura
Pública Mixta
15 anys i més Menors de 15 anys
Gràcies
